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Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip syariah, bank 
syariah tentunya memiliki karakteristik dan penilaian kinerja keuangan yang 
berbeda dengan bank konvensional. Islamicity Performance Index merupakan 
salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan 
bank syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi 
prinsip keadilan dan kehalalan dari suatu perbankan syariah. Terdapat enam rasio 
keungan yang diukur dari Islamicity Performance Index, yaitu profit Sharing 
Ratio, zakat Performance Ratio, equitable distribution ratio, directors-employee 
ratio, Islamic investment vs non Islamic investment, Islamic income vs non 
Islamic income. 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Bank 
Umum Syariah yang ada di Indonesia berdasarkan Islamicity Performance Index. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank 
Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2008-2012. Penulis meneliti kinerja 
keuangan Bank Umum Syariah dengan metode purposive sampling dari Bank 
Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.  
Hasil penelitian menunjukkan dari perhitungan Uji Independent Sample T-
test, terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Mega 
Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012, secara umum rata-rata 
kinerja keuangan Bank Mega Syariah lebih baik dibandingkan dengan Bank 
Syariah Mandiri. Hal ini didasarkan pada keunggulan Bank Mega Syariah pada 
enam rasio yaitu zakat performance ratio, qard and donatio, Employes Expenses, 
shareholders, islamic investment vs non islamic investment, dan islamic income vs 















Miranata, Rizky Akbar, 2014, THESIS. Title: "Comparative Analysis of Financial 
Performance of Islamic Banks (BUS) in Indonesia Existing 
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As an institution that moves based on Islamic principles, Islamic banks 
must have characteristics and assessment of financial performance that is different 
from conventional banks. Islamicity Performance Index is one method that can be 
used to evaluate the financial performance of Islamic banks not only in financial 
but also able to evaluate the principles of justice and of a halal Islamic banking. 
There are six financial ratio measured from Islamicity Performance Index, which 
is the profit sharing ratio, zakat Performance Ratio, equitable distribution ratio, 
ratio-employee directors, Islamic investment vs. non Islamic investment, Islamic 
vs. non-Islamic income income. 
This study aimed to compare the financial performance of Islamic Banks 
in Indonesia by Islamicity Performance Index. The data used in this study is a 
financial statement data Islamic Banks in Indonesia 2008-2012 period. The author 
examines the financial performance of Islamic Banks with purposive sampling of 
Islamic Banks in Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Mega Syariah. 
Results showed from the calculation of the Independent Test Sample T-
test, there are significant differences between the performance of Bank Mega 
Syariah and Bank Syariah Mandiri period 2008-2012, the average general 
performance of Bank Mega Syariah better than Bank Syariah Mandiri. It is based 
on the primacy of Bank Mega Syariah on six ratios charity performance ratio, 
Qard and donation, Employess Expenses, Shareholders, investment vs non islamic 












تحليل مقارنة العمل التمويلي في البنوك العامة الشرعية في إندونيسيا على ضوء . 2014رزقي أكبر ميراناتا. 
. البحث العلمي. كلية العلوم )xednI ecnamrofreP yticimalsIقائمة المظهر الإسلامي (
 الاقتصادية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. 
 المشرفة: الدكتورة عمرة الحسنة، الماجستير.
 xednI ecnamrofreP yticimalsIالكلمات الرئيسة: عمل البنوك العامة الشرعية، 
 .
 
الشرعية. لذا كانت لها خصائص تميزها عن البنوك العامة إن البنوك الشرعية تعمل على المبادئ والأسس 
) xednI ecnamrofreP yticimalsIفي تقويم العمل التمويلي فيها. فكانت قائمة المظهر الإسلامي (
احدى المناهج التي يمكن استخدامها لتقويم العمل التمويلي في البنوك الشرعية من جهة التمويل كما يمكن 
أساس العدالة والحلال فيه. ينبغي التقويم بهذا المنهج أن يوفر ست نسبات وهي نسبة تقسيم  استخدامها في تقويم
الربح ونسبة الزكاة ونسبة صلاحية التقسيم ونسبة المدير والعمال ونسبة الاستثمار الإسلامي بمضاد الاستثمار 
 اللاإسلامي ونسبة الإدخال الإسلامي بمضاد الإدخال اللاإسلامي.
البحث إلى مقارنة العمل التمويلي في البنوك العامة الشرعية في إندونيسيا على ضوء قائمة يهدف هذا 
). وكانت البايانات المستخدمة في هذا البحث xednI ecnamrofreP yticimalsIالمظهر الإسلامي (
 evisoprup(مأخوذة من التقرير التمويلي للبنوك العامة الشرعية من خلال طريقة التعيين الموجه للعينة 
 ) من البنك العام الشرعي في إندونيسيا وهي بنك مانديري الشرعي وبنك ميكا الشرعي.gnilpmas
على أن هناك اختلافات ظاهرة  tset-Tوتدل نتائج هذا البحث التي تمت من خلال عملية الحساب 
، ويمكن القول 4014إلى  2114في العمل التمويلي بين بنك ميكا الشرعي وبنك مانديري الشرعي من عام 
العام بأن العمل التمويلي في بنك ميكا الشرعي أفضل من بنك مانديري الشرعي حيث يفضل ويتفوق بنك ميكا 
بة صلاحية التقسيم ونسبة الاستثمار الإسلامي بمضاد الاستثمار الشرعي في أربع نسبات وهي نسبة الزكاة ونس
 اللاإسلامي ونسبة الإدخال الإسلامي بمضاد الإدخال اللاإسلامي.
 
 
 
 
 
